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sisartaan tervehtimässä. Kun hän matkusti pois, aikoi palvelija­
tar, hänkin tuntien rakkauden värähdystä  sydäm essään  yh d essä  
kodissa  lapsuuden  ihanat päivät viettänyttä s iskoaan kohtaan — 
m ennä  sisartaan asemalle saattamaan klo 8 aamulla ja nousi ta­
vallista varhem m in toimittamaan tehtävänsä, jotta ei mitään hait­
taa syntyisi isäntäväelle, mutta kun hän pyysi päästä, niin häm ­
m ästyksekseen  sai hän seuraavan vastauksen: »Mitenkä se on 
mahdollista, täytyyhän s inun siistiä huoneet». Kun palvelijatar 
selitti että hän on jo kaikki m uut huonee t  siistinyt, vaan m akuu­
hu o n e  on ainoastaan siistimättä, sai hän vastaukseksi:  pitäähän 
sekin siistiä. Ja niin hän ei päässy t  sisartaan saattamaan.
Siinä suh teessa  kun ulkokuori näyttää siistityltä, luulisi toki 
sisäisenkin ihmisen sen verran heltyvän, että jaksaisi ajatella pal­
velijallakin olevan tunteet omaisiaan kohtaan, jo tka  eivät voi haih­
tua  vaikkakin kohtalo on tem m annut hänet irti lapsuuden  ko­
dista etsimään kotia ja majaa parem piosaisten  luota, joita m y ö s­
kin »sivistyneiksi» kutsutaan. Urkkija.
M uistelm ia Ruotsista.
»Naisten klubi» ja »naisten liitto» toimeenpani yleisen naisten 
kokouksen  meidän siellä oloaikana ja pyysivät meitä puhum aan  
siellä. Ida A hlstedt puhuikin  sitten meidän työläisnaisten järjes­
töistä  Suom essa . He eivät tienneet meidän to im innoista  juuri 
mitään. Rouva Sterky, joka on naisliiton puheenjohtaja, sanoikin 
sitten, kun hän puhui heidän oloista, »että hän häpeää  om aa tie­
täm ättöm yyttään ja ajatuksiaan meistä». H än kertoi, että naisten 
herätystyö on siellä vasta  viisi vuotta  ollut huom attavassa  v a u h ­
dissa. Erittäinkin viime vuonna  on jäsenluku naisjärjestöihin li­
sääntynyt noin puolella. Uusia osasto ja  on pe rus te t tu  ja on klu­
bin toiminta kohd is tunu t  erittäinkin naisten he rä ty s työhön  ja jä­
sen ten  kehitykseen.
Viime puoluepäivillä oli naisten ääniiokeus kysym ys ollut 
esillä ja oli siellä tullut päätökseksi, ettei vaadita naisille ääni­
oikeutta ennenkuin  miehet ovat saaneet yleisen ään io ikeuden  it­
selleen! Sentähden toimiikin naiset nykyään enempi hitaasti ääni­
oikeuden eteen.
Minä p u hu in  äänioikeusliikkeestä S uom essa  työläisnaisten 
keskuudessa , kertoen mitä on jo sen  eteen tehty ja mitä vielä ai- 
jotaan tehdä..
K okoukseen oli saapunu t väkeä niin lukuisasti, että kaikki 
eivät sop ineet sisäänkään, vaan osan  täytyi kääntyä takaisin. K o­
kous  muistutti meidän yleistä ään io ikeuskokoustam m e edellisenä 
syksynä.
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Om pelija ttaret ovat yhdis tyksen avulla saaneet m uutam issa  
paikoissa sovitun, koho te tun  hintalistan lävitse, joka on paljoa 
korkeampi kuin mitä on ennen maksettu. O n p a  m uu tam assa  teh ­
taassa  työnantajat  luvanneet joka työkauden  alussa ensin o m p e­
lijani valitsemien edustajien kanssa  sopia  työpalkoista. Toisissa  
tehtaissa  on ompelijat saaneet välikädet poiste tuksi ja isännöitsijä  
on nau lannut työhuoneen  seinään hintaluettelon, josta  työntekijä 
itse saa näh d ä  mitä hän ansaitsee.
Am m attitarkastaja t ovat R uotsissa  yhtä näkymättömiä kuin 
meilläkin, erittäinkin siellä m issä  niitä tarvittaisiin. Ompelijat ovat­
kin ruvenneet vaatimaan parem paa tarkastusta  ja parem pia  työ­
huoneita, jotka h ienossa  T ukho lm assa  kuuluu  olevankin toisinaan 
ihan hämmästyttäviä. Niinpä kerrottiin yhdestä, joka oli T u k h o l­
man h ienoston  ostopaikkoja, että siellä ainoastaan kerran v u o ­
dessa  pestiin lattia ja seiniä ei ollut m oneen  vuoteen tom uutettu , 
ja ne olivatkin niin tom uise t ja nokiset, että sähköteh taan  työ­
miehet kieltäytyivät siellä työskentelem ästä  noen  ja lian tähden. 
K ylpyhuoneen  palvelijain yhdis tys  on m yös hyvässä alussa. U se­
am m an suurem m an kylpyhuoneen palvelijat ovat liittyneet yhteen, 
ja ovat he jo saaneetkin vähän etuja itselleen. Niinpä on nyt 
otettu yhd is tyksen  vaatim uksesta  eri henkilöt, jotka siivoovat kyl­
pyhuoneet, joka työ on tähän saakka ollut kylvettäjien tehtävänä. 
Työpäivän pituus on valitusta ansaitseva heidän amm atissaan 
kaikkialla ja toivoo yhdis tys  voivansa siinä saada parannuksia  
aikaan.
H uom atu im m at naisagitaattorit R uotsissa  ovat rouvat Sterky, 
D ahlström  ja Danielson, joista kaksi ensinm ainittua asu u  T u k ­
holm assa  ja viimeksimainittu M almössä. Rouva Kata D ahlström  
on enimmäkseen matkoilla. Hänellä ei ole vakituista tointa, ku­
ten toisilla, vaan on hän aina herätystyössä. Hyvin pidetty hän 
näkyi olevan. Ikävä, että em m e häntä  tavanneet;  sillä hän sattui 
taas olemaan matkoilla puhum assa .
Palvelijataryhdistys on T ukho lm assa  vielä nuori, se on vasta 
vuoden  vanha ja ei ole siis ehtinyt suuria  toimia, m utta  kyllä se 
siitä huolimatta on saanu t kunn iansa  kuulla. Olin tila isuudessa 
lukemaan osan niistä sanomalehtikirjoituksista, joita riidan aikana 
oli julaistu. Oli siinä sanoja tu rhaan  lausuttu , oli ajatuksia vaih­
dettu. H ausko ja  kirjoituksia m uuten. Se erittäin pisti silmään 
sielläkin, ettei luultu palvelijan osaavan järkevästi kirjoittaa ja aja­
tuksiaan selvästi lausua. Niinpä eräs rouva, joka oli ollut erittäin 
katkera, ja saanut palvelijalta selvän, järkevän vastauksen , luuli 
häntä  joksikin salanimellä kuljeksivaksi Sosiaali-Demokratenin toi­
mittajaksi ja kutsui häntä herra Gvistiksi - palvelijan nimi oli 
nimittäin G vist — ja moitti että niin epärehellisesti olivat m ene­
telleet. Silloin kirjoittaja ilmoitti rouvalle oso itteensa  ja käski tulla 
ka tsom aan että hän on o lem m assa  ja antoi vielä toisen vastauk­
sen kunnes  rouvan täytyi jättää taistelutanner voitettuna.
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Y hdistys  lähetti ensialussa  kysymyslistoja u los sekä em än­
nille että palvelijoille, jo ssa  pyysivät heidän lau su n to an sa  y hd is ­
tyksien suhteen. Näistä vastauksista  oli toiset erittäin hauskoja. 
Niinpä eräskin rouva vastasi, että »jos yhdis tys  syntyy, niin aijon 
minä, niin totta  kuin Jumala minua auttakoon elämän ja tervey­
den puolesta, tulla toimeen ilman palvelijaa. Tätä rukoilen kädet 
ristissä». Y hdistys syntyi kuitenkin ja olisi hauska  tietää, onko 
rouva nyt ilman palvelijaa, vai oliko se vaan tyhjä uhkaus. U seam ­
mat niistä, jotka olivat viitsineet vastata, olivat kuitenkin m yötä­
tuntoisia  ykdistystä  kohtaan. Yhdistys on toiminut tämän lyhyen 
ajan niin hyvin kuin sopii odottaa  vasta-alkavalta. Ensi lokakuussa 
avataan om a paikanvälitystoimisto ja toivovat saavansa kanna­
tusta  vapaamielisiltä emänniltä. Y hdistys antoi viime keväänä ulos 
näy tenum eron  »Palvelijatarlehteä» ja aikoo nyt syksystä  alkaen 
ruveta sitä vakituisesti u losan tam aan. Jäsenluku yhdis tyksessä  on 
vähän toista sataa. Y hdistys ei voinut pitää kokoustaan  meidän 
siellä oloaikana sen vuoksi, että useam m at jäsenistä olivat 
maalla.
T ukho lm assa  on myöskin perustettu  Emäntäliitto, joka eroaa 
meikäläisestä siinä, että siihen koitetaan haalia niin paljon kuin 
mahdollis ta  palvelijoita jäseniksi, näm ä viimemainitut eivät saa 
sentään yhd is tyksessä  minkäänlaista oikeutta, he ovat vaan k u u n ­
telijoina kuin heille jo skus  pidetään puheita tämän maailman vil­
lityksestä. Em ännät m aksavat palvelijainsa jäsenrahan, sillä m u u ­
ten voisi tapahtua, että palvelijat eivät liittyisikään heihin. Y h­
distyksellä on salaiset säännöt, joita ei tohdita  näyttää edes kai­
kille emännillekään, sitä vähem m än palvelijoille, heillä on om a toi­
misto, jota kutsutaan »kodin paikanvälitystoimistoksi». Täm än toi­
m iston ei pitäisi välittää paikkoja niille palvelijattarilie, jotka ovat 
liittyneet palvelijataryhdistykseen. Tapahtui kuitenkin jo viime ke- 
vännä, että yhdis tyksen  jäsenet saivat palvelusta juuri emäntälii- 
ton  jäseniltä, sillä siellä näkyy olevan sama, kuten täälläkin, että 
om a etu ennen kaikkia, yhteinen sitten vasta. Emäntäliiton toi­
minta on hyvin salaperäistä, näyttää iha kuin pelättäisiin päivän­
valoa, toimitaan pimeässä, kunnes  kom pastu taan  ja hajotaan.
Emäntäliiton jäsenet olivat m uuten  sanoneet, silloin kuin ava- 
sivat om an toimistonsa, että nyt ei palvelijataryhdistys voi avata 
itselleen toimistoa kun meillä jo on. Siitä huolimatta avaa yhdistys 
toimiston lokakuussa.
T ukho lm assa  olevista suom alaisista  oli joukko naisia liitty­
nyt siellä olevaan Suomalaiseen seuraan. Erikoisemmin eivät kui­
tenkaan olleet toimineet sielläkään, olivatpa joskus  m ukana ko­
k ouksissa  ja huveissa, vaan siihen se sitten jääkin. Ammatillista 
toimintaa ei heidän keskuudessaan  juuri tunneta.
Lähtiessäm m e Tukholm asta  olivat m uutam at puoluetoverit 
asemalla meitä saattam assa  ja he lausuivat to ivomuksen, että täs- 
tälähtien ei enää oltaisi niin vieraita toisillemme, vaan ruvettaisiin
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enem m än vuorova iku tukseen  keskenämme. Toivoivat pikaista jäl­
leennäkemistä. Lupasivatpa jotkut ensikesänä pistäytyä täällä Suo­
m essakin huvimatkalla meitä katsomaan.
H auskan  m uis ton  jätti siellä olo meihin, ystävällisiä olivat 
kaikki ja paljon oli siellä huom ioon  otettavaa jaa opittavaa järjes­
tykseen n ä h d en  yhdis tyksissä  ja osasto issa . Ensi nu m ero ssa  lisää.
M iina.
H uom autus maalaistytöille, jotka aikovat tulla 
kaupunkiin palvelukseen.
Taas on se aika, jolloin suuri joukko maalaistyttöjä h au ­
too mielessään ajatusta, tulla syksyllä kaupunkiin, saamaan m uka 
parempia paikkoja ja suurem pia  tuloja. Ja tästä  ei itse asiassa  
olisi mitään sanottavaa, sillä »eteenpäin elävän mieli, kuollut taak­
seen katsokoon», sanoo  sananlasku, jos vaan olisi kaupung issa  
palveluspaikkoja saatavana, vaan niisiäpä juuri onkin puute. Kun 
tulee syksy, niin alkaa myöskin paikanetsijöitä ilmaantua, nyt jo 
sy yskuussa  on  suuri parvi tyttöjä, jotka odottavat saada jotain 
tointa itselleen. Että täällä ei ole olo juuri kehuttavaa, sen voi 
arvata, kuin paikanetsijöitä on aivan liian paljon ja palvelijaa 
tarvitsevia vähän, jotka eivät tarvitse pelätä että jäisivät ilman pal­
velijatarta, koska niitä on kadut täynnä kuleksimassa. Palkat lyö­
dään alas mitättömän pieniksi, koska nälkä pakottaa palkatto­
man tytön tarjoamaan työvoim aansa melkeinpä ilmaiseksi. O n  
nimittäin sa ttunu t usein talvisin, että tytöt tarjoutuvat palvelukseen 
ihan ilman palkkaa, kuin vaan saa paikan.
Kaikki tulevat kaupunkiin  toivoen saavansa paikan täällä, 
vaan sen puu tteessa  ottavat kuitenkin paikan maalle kuluttaen 
matkarahat, kalliit toim itusm aksut, ynnä  m uut m enot joita aina 
on. Omalla kotipuolella olisi voinut kuitenkin saada ehkä pa­
rem m an kohtelun, sillä kotipaikalla voi tuntea jo ennestään jo ta­
kuinkin paikan, johon  aikoo mennä, täällä taas täytyy ottaa aivan' 
tun tem aton  paikka, jos ta  ei ollenkaan tiedä m uuta  kuin sen mitä 
to im istossa  tiedetään, ja siellä taas ei herraparatkoon välitetä p u ­
hua, jos tiedettäisiinkin huono ja  puolia  paikasta, sillä paikanväli- 
tys on  useammalla paljasta »affääriä» ilman tunteita.
Useimmat tulevat vielä tänne ilman minkäänlaisia tod is tuk ­
sia. O n  kyllä maalla palveltu, vaan ei ole luultu niitä tarvitta­
van, ei ole matkapassia, ei mitään kirjalappua. Näin ollen on 
vaikeudet paikansaantiin suuret.
